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当代教育科学2019 年第 7 期
（上接第 54 页）任务。总之，小学教师职业应该被视为
众多普通行业中的一种，应该按照教师从业标准来要
求小学教师，不应附加给小学教师过多的教师行业标
准以外的期待和要求。[6]
2. 尊重和满足教师的合理需求。“仓廪实而知礼
节，衣食足而知荣辱”，健康的人格要求人们具备其满
足基本需要的能力，然后才谈得上去追求个人安全之
外的目标。根据马斯洛的需要层次理论，教师职业动机
的缺乏主要是因为教师的个人需要没有得到合理满
足。人只有在基本的生理和安全需要得到满足之后，才
会有高的精神追求，只有满足小学教师的发展性需要
（包括归属于爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要
三个层次），才能为读书人带来真正的幸福。[7]
小学教师的合理需求应该包括物质需求和精神
需求两方面，这些需要是提高小学教师职业动机的根
本所在。要满足小学教师合理的物质需要，首先要保
证小学教师的职业劳动价值与其劳动报酬相适应，并
且切实保证小学教师工资的按时发放。只有小学教
师基本的生理和物质需求得到解决，才能促进教师更
高层次的精神追求，从而实现教育教学的目标。要满
足小学教师的精神需求，需要全社会的共同努力，首
先要营造一种尊师重道的社会风气；其次，要建立合
理公正的教师评价机制；最后，要为教师提供各种进
修学习的机会，满足教师提升自我的发展需求，促进
教师的自我效能感的提升。
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各利益相关者群体在相互信任的基础上开展通力合
作，共同推动师生主体生命质量的发展。[9]换言之，
“质量治理”是高等教育治理的最终目标，是高等教育
“善治”的本真要义，而质量治理的根本在于高等教育
质量文化与质量精神的重新塑造，培育出开放包容、
平等对话、信任合作、追求卓越的质量文化。
为此，我国高等教育质量发展亟需摆脱质量管理
对教育质量主体的文化窠臼，通过树立以师生主体生
命成长为核心的质量发展理念和构建多元参与、民主
协商的质量治理机制等措施，推动高等教育质量文化
的有效建构，着力培育以人为本、开放包容、平等对
话、信任合作、追求卓越的质量文化和质量精神，从而
唤醒高校各质量主体对推动高等教育质量发展的责
任意识与自觉担当，凝聚起高校内外各质量主体积极
参与质量治理、共同推动高等教育质量发展的价值共
识，努力消除多元利益主体之间的价值分歧和利益冲
突，促进高等教育形成高校、政府和社会等多元质量
主体共同参与高等教育质量发展的强大合力，从而构
建起政府、高校和社会等多元主体共建共治共享的高
等教育质量治理格局，营造出“人人重视质量、人人创
造质量、人人享受质量”的高等教育质量氛围，切实推
动高等教育质量文化与质量精神的再造重塑，全面实
现高等教育质量的内涵式发展。
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